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Zubereraren eta biarneraren arteko harremanez:  
lexiko mailegatua eta ahoska tzea — Lehen balan tzea
Jean-Baptiste Coyos
IKER, CNRS — UMR 5478 — Baiona
Euskararen eta Gaskoiniako okzitanieraren arteko harremanak deskribatu 
izan badira ere, ikerketa asko egiteko dira oraino Pirinioetako bi hizkun tza ez 
jatorrikide horien arteko harremanak ongi ezagu tzeko. 
Aurkezten dudan testua bidean den ikerketa baten lehen bilana da. Iker-
gaiaren azterketa bururatua ez dela esan nahi baita. Halere, eskuratu ditudan 
datu eta analisiak diren bezala ere interesgarriak direla uste dut. 
1. Ai tzin-solasa: Zuberoaren eta Biarnoaren arteko ukipen linguistikoez
Egin dudan ikerketa aurkeztu baino lehen Zuberoaren eta Biarnoaren ar-
teko ukipen linguistikoez bi hi tz erran nahi nituzke.
Erdi Aroko Zuberoan gaskoia hizkun tza administratiboa zela ezaguna 
da. Zuberoa Olorueko elizbarrutian zegoen, orain Olorue Baionakoari lotua 
da.1 Zuberoako ohitura, Costumes générales du Pays et Vicomté de Sole de-
lakoa (1520), gaskoiez ida tzia zen, “dei kortez, Xiberoa Lannes edo Lande-
tako ‘sénéchaussée’ delakoan zen, eta zonbaiten ustez hanko epaileez entele-
gatü izateko gisan izkiribatü zen” (Davant 2008: 145). Halere, ohartaraz 
dezagun gaskoia Lapurdiko hizkun tza administratiboa izan zela ere eta luze-
ago Nafarroa Beherean.
Biarnoarekiko giza harremanak eta harreman ekonomikoak  hedatuak zi-
ren. xx. mendeko hasiera arte, gazteen tzat ohidura zen aprendiz gisa joatea, 
laborari izan dadin, zurgile izan dadin, etab. Orduan, ofizio baten ikastearen 
gain, biarneraren ikastea ere helburua zen. Ezkon tze-harremanak aski ugariak 
ziren. Gaskoinarako urrutiko larre-aldaketak ohikoak ziren euskal ar tzain ba-
1 Olorue / Auloron, zubereraz [olú(w)e]. 
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tzuen tzat. T. Eppherre-E txebarnek, gure informa tzaileetatik batek, tratulari 
biarnesak e txera etor tzen ikusten zituen bere haur denboran. Euskara jakin 
gabekoak bai tziren e txeko gizonek biarnera erabilten zuten pixka bat.2
Beraz euskararen eta gaskoiaren arteko ukipen aukerak asko ziren. Bi 
hizkun tza horiek luzaz kontaktuan izan baitira, harreman linguistiko horiek 
orain agortuak izanik ere, hiztun asko elebidun oso edo har tzaile ziren. Zube-
roako kasuan bederen, hizkun tzen alor denetan eraginak izan direla pen tsa 
dezakegu.3 Ikerketa hau fonetikan, ahoskeran mugatuko da.
2. Ikerketaren kontestuaz 
Bi hizkun tza horien ukipenari buruz Txomin Peillenen lanak baditugu, 
bere biarnerari hi tz mailegatuen bilduma (1998) besteak beste, Jean-Baptiste 
Coyosen emendakina (2001) eta azken honen mailegu horien sailkapena 
eremu kon tzeptualeka (2006). 
Artikulu honetan, maileguak fonetikaren ikuspundutik azter tzen ditut, 
nola xxi. mendearen atarian hi tz gaskoi horiek ahoska tzen diren, bai biarneraz 
(Olorueko eskualdean bereziki) eta bai ere zubereraz. Berrehun bat hi tzen 
ahoska tzea balia tzen dut gu txi gorabehera, bokalen, kon tsonanteen eta azen-
tuazioaren gauza tzea sinkronian konparatuz bi hizkun tzetan. Konparaketa 
horrek argibide asko ekar tzen dizkigu. 
Noski beste euskalkiek hi tz horietatik asko mailegatu dituzte ere. Adibide 
bakar bat: desplazer, zubereraz [dɛʂplazé], Axularren 1643ko Geron aurki dai-
teke. Zubererak, euskararen eremuko muga euskalki izanki, euskal eremu ho-
rren erdiko euskalkiek baino gehiago mailegatu duela pen tsa dezakegu, eta 
hori bereziki uki tzen zuen gaskoi dialektoari, beraz biarnerari. Halere, Txo-
min Peillenen ustez, zubererak, oro har, ez du Ipar Euskal Herriko beste eus-
kalkiek baino gehiago mailegatu (1998: 20). Horren arabera, beste ekialdeko 
hizkerek zubererak mailegatu dituen hi tzetatik hiru laurdenak badituzte, eta 
euskalkiek denek horietatik asko ere (1998: 51). 
Baina ikerketa eremua ongi muga tzeko nahian ez dut hemen aztertuko 
nola beste euskalki horiek bereganatu dituzten, nola biarnerari edo era zabala-
2 Beste argibide ba tzuk harreman horiei buruz ikus Peillen (1998: 17-19).




goan gaskoiari mailegatu dizkioten. Euskalkiek hurbilago ziren gaskoi hizkerei 
mailega tzen zietela pen tsa dezakegu. Honela, zubererak eta beste euskalkiek 
gaskoiari hi tz bera ez diote beti mailegatu: oraiko euskara batuan gona badu-
gu, gòna gaskoieraz, baina zubereran [khóta] kota, còta gaskoieraz, adibidez. 
Ikerketa honen bidez, biarnerak, adstratu gisa, zubereran izan dituen era-
ginak ager tzen zaizkigu, baina bai ere euskarak, zubererak gure kasuan, biar-
neran izan dituenak substratu eta gero ukipen-hizkun tza gisa. Bi hizkun tzen 
arteko ukipenak bi hizkun tzak eragin ditu, baina alor linguistiko ezberdinetan 
eta era ezberdin batez.
3. Hi tz mailegatuei buruz
Gaskoiak zubererari sentimenduen, kalifika tzaileen (erdeinuzkoak ala ez), 
ekin tza-izen eta adi tzen, eguneroko tresna eta gauzen eremuei hi tz asko eman 
dizkiola ager tzen da. Alderan tziz, ekarpena ahula da familiaren, erlijioaren, 
denboraren edo espazioaren eremuetan (Coyos 2006). Hi tz mailegatu horien 
zati bat desagertu diren tresnei, teknikei lotua da eta, beraz, gero eta gu txiago 
ezagutuak dira. Orotara 1 600 mailegu zerrendatu ditut (Coyos 2006).4
Alderan tziz, ezagutua da gaskoierak euskarari hi tz gu txi mailegatu dizkio-
la.5 Grosclauden arabera gaskoiak euskal hi tz horiek mailegatu ditu: biarn. 
abarca ‘abarka’, biarn. agòr ‘udazken’ cf. agorril, biarn. auròst ‘ehor tzetako 
kantu’ (eusk. auri + osti, Rohlfs § 86), biarn. bisquèra ‘teilatuko gailur’ (eusk. 
bizkar), biarn. sharre ‘baliorik gabe’ cf.  txar, biarn. shingarra ‘hirugihar’ cf. 
zub.  txinkor (2000: 6).6 Toponomian ere noski, bereziki Biarnoko mendie-
takoan, euskal hi tzak aurki daitezke.
Peillenek ohartarazten du: “Il est souvent difficile de distinguer les 
emprun ts à l’occitan, ceux au latin d’Église, au latin populaire, au casti-
llan… impossibilité de trancher entre l’occitan et le castillan, ces langues ayant 
réalisé des emprun ts mutuels” (1998: 19). Ber gisan, Allièresek ere dio okzita-
4 Kopuru hori, oro har, hain handi ez da, beste hizkun tza ba tzuek mailegatu duten hi tz 
kopuruari konparatuz.
5 Ikus Grosclaude (2000: 5-7), Allières (2001: 232). Rohlfsek ustezko hi tz gehiago ema-
ten ditu.
6 Erabiliak diren laburdurak: bat.: euskara batua, biarn.: biarnera, eusk.: euskara, fem.: 
femininoa, gask.: gaskoia, lat.: latina, lat. ar.: latin arrunta, ok.: okzitaniera, plur.: plurala, sing.: 
singularra, zub.: zuberera. 
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nieraz: “(…) il est parfois malaisé, si la phonétique évolutive ne nous le révèle 
pas, de faire le départ entre des formations d’époque latine et d’époque roma-
ne” (2001: 184). 
Kasu ba tzutan argi da zubererak gaztelaniari hi tza mailegatu diola. Adib.: 
‘palazio, jauregi’, palatiu lat., palacio gazt., [palásjo] palazio zub., [palé] [paláj] 
palais, pala tz biarn. ; ‘prezio’, prĕtĭum lat., precio gazt., [présjo] prezio zub., 
[prε ts] prè tz biarn.
Noizbait, gaskoiak eta zubererak ez dute  hi tz latino bera mailegatu: ‘kan-
tu’, cantŏr, ōris lat., [khãtóe] kantore zub., baina cantione lat., [kan tsũ’] / [kan-
tsú] cançon biarn.
Beste aldiz ere mailegatu duten hi tza forma ezberdinetan egin dute: ‘den-
bora’, tempŏra lat. plurala, [dẽbóa] denbora zub., aldiz tempŭs lat. singularra, 
[tems] temps biarn.
Noizbait zubererak hi tz mailegatuaz gain beste euskal forma bat badu. 
Adib.: ‘estakuru’, desencusa [dezẽkýzɔ/ǝ] biarn., desenküsa [deʐẽkýʐa] zub. eta 
ere estakürü zub. 
Noizbait zubererak ez du Olorueko forma balia tzen, baina beste bat gaskoia-
rena ere: ‘trake ts’, zub. [malεştrýk] malestrük eta ez Olorueko [desεştrýk] deses-
truc; ‘musuzapi’, zub. [mukanáʂ] mukanas eta ez Olorueko [mukadé] mocader.
Noizbait ere zubererak Olorueko berriemaileei forma ezezagun bat begi-
ratu eta balia tzen du: [oʂtalέr] ostaler ‘aterpekide’.7
Zubererak, euskarak era orokorrean bezala, forma latino edo erromaniko 
ba tzuk biarnerak baino hobe kon tserbatu ditu. Horrek ez du esan nahi biar-
nerari mailegatu ez dizkiola. Biarnoko formak alda izan daitezke geroztik, eta 
alderan tzia ere gerta zitekeen. Baina, oro har, xvi. mendez gero aldaketa fone-
tiko gu txi izan dira bi hizkun tzetan.
4. Bi hizkun tzen sistema fonologikoei ikuspegi bat 
Ikerketa honen helburua ez da bi hizkun tzen sistema fonologikoak 
konpara tzea, zubererak mailegatu dituen hi tzen ahoska tzearen konpara tzea 
bakarrik. 
7 Hiztegietan emana da: ostalèr ‘ostalari’ adierarekin.
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Biarnoko bi iturri nagusi, bi hizkera baliatu ditut: Oloruekoa eta Escòse-
koa.8 Olorueko biarnera hautatu dut Zuberoari hurbila bai tzaio, Zuberoa 
Olorueko hiriarekin harremanetan izan bai tzen eta baita oraino (ikus 1. zatia). 
Escòsekoa interesgarria da ere zeren eta Saliesen kantonamenduko herri hori 
euskal mugan dago, Baxe Nafarroaren ondoan, Biarnoko mendebaldean. 
Olorueko hizkera zubererari hurbilago ager tzen zaio, Escòsekoa baino. Hale-
re, Aspeko edo Barétouseko ibar auzoetako biarnera zubererari hurbilago li-
tzaioke. Adibide ba tzuk emanen ditut testuan zehar. Hau da bat: Oloruen 
[yrús] urós, Aspeko ibarrean [irús] eta Zuberoan [ijúʂ] irus ‘zorion tsu’.
Oro har, bi hizkun tzen sistema fonologikoak aski hurbilak dira.9 Ez ditut 
hemen emanen, ohar ba tzuk eginen bakarrik. Erabiliak diren adibideetan al-
daera fonetikoak denak ere ez ditut emanen, biarnerarenak izan daitezen ala 
zubererarenak.
4.1. Biarneraren eta zubereraren elkarrekiko ezaugarri ba tzuk
— Zubereraren /y/ ü fonema, gaskoiaren ekarpena?
Gaskoiaren /y/ fonemaz Allièresek dio: “[y] remonte pour l’essentiel à ū 
latin” (2001: 22), “phénomène probablement gallo-roman” (2001: 223). 
Txomin Peillenen arabera, zubererak eta Amikuzeko euskalkiak gaskoiari 
xiv. mendean mailegatu diote (1992 b: 252). René Lafon ez zen osoki ikus-
molde horren alde, /u/ > /y/ joera linguistikoa euskaran azkarrago bai tzen gas-
koian baino (1937: 81) eta (1962: 101-102). 
— Ozenketa gabeko p, t, k bokalartekoan
Rolhfsek zion bokalarteko [p], [t], [k] kon tsonanteak ozenketa gabe ego-
ten direla Aspeko eta Barétouseko ibarretan, esan nahi baita Zuberoako ibar 
8 Olorueko hizkeraz nire bi berriemaileak dira: René L. (61 urte, Olorue/Auloron) eta 
Nathalie M. (72 urte, Estos/Estòs, Olorue ondoko herria). Hi tz ba tzuen tzat Gilbert N.-ren 
ahoska tzea eskuratu nuen (Balansun/Valensun, Orteze ondoko herria). Eskerrik asko haiei. 
Escòseko hizkera biarnesaren sistema fonologikoari buruz ikus Hourquebie-Pinque (1982), 
zubererarenari buruz Coyos (1999: 2. atala). Zubereraren ahoskera egiaztatu dut Thérèse E.-E.-
rekin (84 urte, Al tzürükü).
9 Allièresek, bokalen hiru irekidura-mailarako sistemaz ohartuz, besteak beste, hau dio 
Pirinioetako gaskoiaz: “Ce schéma semble refléter la double action possible d’un substrat eus-
karien et d’un substrat celtique, historiquement justifiables dans cette région” (2001: 231).
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auzo biarnesetan (1977: 130-136). Hau da beraz Zuberoako eta Biarnoko 
mendietako ibarren arteko hurbiltasun linguistikoaren ezaugarri bat. 
― /ƫ/, /ɖ/, /ɲ/, kon tsonante palatalizatuak 
Zubereran bezala /ʎ/ aurki tzen da biarneran: ‘kodaina’, biarn. dalha, Olo-
rue [dáʎɔ], Escòs [dáʎǝ], zub. dailü [dáʎy]. 
Escòsen /ɲ/ ez da aurki tzen hi tz-hasiera hu tsean (Hourquebie-Pinque 
1982: 38), baina Oloruen bai: [ɲaká] nhacar ‘ausiki’, [ɲurá] nhurar ‘murmu-
rikatu’, [ɲawlá] nhaular ‘miau egin’. 
Oro har, halere, kon tsonante palatalizatuak zubereran baino biarneran 
hedatuagoak direla iduri du.
― Biarneraren [ ts], [tʃ] afrikariak hi tzaren amaiera absolutuan 
‘eder’, bellu lat., beth biarn.: Olorue [bɛt] edo [bɛtʃ], Escòs [bɛƫ].
‘larru’, pelle lat., pèth biarn: Olorue [pɛt], Escòs [pɛƫ]. 
Biarnoko mendietako hizkerek -[tʃ] badute (Ossauko, Aspeko eta Baré-
touseko ibarrak).10
‘lepo’, collu lat., còth biarn., Olorue [kɔtʃ], Escòs [kɔƫ]. 
Escòsen pluralaren marka [ʃ] da, Oloruen [s]. Adib.: Escòsen [betέƫ] 
‘ txahal (sing.)’ ~ [betέtʃ] ‘ txahal (plur.)’, Oloruen [betέt] ‘ txahal (sing.)’ ~ 
[betέ ts] ‘ txahal (plur.)’.
Baina zubererak [tʂ]  hirugarren afrikari erretroflexua badu, Biarnoko hi-
zkerek ez dutena (ikus 4.2. beherago). 
― Kon tsonante frikari ahostunak 
/z/ kon tsonante frikari apiko-albeolar ahostuna 
Zubereran bezala, /z/ fonema biarnes bat da. ‘ehiza’, caça biarn. Olorue 
[kásɔ], Escòs [kásǝ] ~ ‘e txe’, casa biarn., Olorue [kázɔ], Escòs [kázǝ].11
/ʒ/ kon tsonante frikari sabaikari ahostuna 
10 Amaierako [tʃ] hori mendiko biarnera tzat hartua da. Halere hi tz ba tzuen tzat Olorueko 
berriemaileek forma hori bakarra erabil tzen dute: adib. [kɔtʃ]. -[tʃ] Pirinioetako ibarretan he-
datua da Val d’Aran, Lezeko ibarra, Salateko ibarra arte (Rohlfs 1977: 152).
11 Hi tz hasieran, zubereran bezala, Olorueko biarneran [z]- gu txi aurki tzen da: [zabjé] 
Xavier eta fran tsesari hi tz mailegatu ba tzutan.
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Beste ipar euskalkien /j/ zubereran /ʒ/ ahoska tzen da: joan ‘joan’ [joan], 
baina zubereraz [ʒun]. Mailaga tzearen bidez ere /ʒ/ sartua da Zuberoan: min-
tzaje [min tsáʒe] ‘min tzaira’, -atge a tzizki gaskoiarekin.
Kon tsonante horrekin Olorueko, mendietako biarneraren eta zubereraren 
arteko hurbiltasunaren adibide bat badugu: ‘joko’, Iparraldeko beste hizkere-
tan [jokó], zubereraz jokü [ʒóky], Olorueko biarneraz jòc [ʒɔk], baina Escòsen 
edo Biarnoko ipar-ekialdeko Vic Bilhen [jɔk]; ‘jokatu’, Iparraldeko beste hiz-
keretan [jokatú], zubereraz [ʒokháty], Olorueko biarneraz [ʒugá], Escòsen edo 
Vic Bilhen [jugá]. 
― Latinaren /f/ hi tz-hasiera hu tsean /h/ bilakatu da
/f/ hasiera absolutuan /h/ bilakatu da gaskoian maizenik, bokalarteko gu-
nean noizbait ere (Rohlfs 1977: 148): ‘jai’, lat. festa, biarn. hèsta [hέstɔ], 
[hέstǝ] ; ‘pago’, lat. fageu, biarn. hac [hak]. Zubereran maizenik /b/ eman du: 
besta [bέşta], bago [bágo]. 
Hasiera absolutuan /f/ ez onar tzea euskararen substratuaren eragina li-
tzateke. Halere, zubereran bezala, /f/ hi tz-hasiera hu tsekiko hi tzik bada ere 
biarneran, hi tz berri, berregin edo zientifiko ba tzutan (Grosclaude 2000: 30).
― /r/ gu txi hi tz-hasiera hu tsean 
Gaskoian /r/ hasiera absolutuan ez onar tzea euskararen substratuaren era-
gina li tzateke ere, erroman tze aurreko ahoskeraren eragina bederen (Rohlfs 
1977: 150).
Halere gaskoiak [r] hi tz-hasiera hu tsean onar tzen du, hi tz gu txitan bada 
ere. Zubererak aldiz bat ere ez (duela gu txiko mailegu fran tses urriz bestalde): 
‘errabia’, lat. rabie, biarn. ràbia, (ar)rauja, Olorue [rábjɔ], Escòs [ráwjә], 
zub. [erábja]. 
‘arrazoi’, lat. ratione, biarn. rason, Olorue [razú], Escòs [rezũ’], zub. arrazu 
[arrazũ’] / [arrazú]. 
‘errege’, lat. rege, biarn. rei [rɛj], zub. errege [erége] zub. 
‘erakasle’, lat. regens, biarn. regent, Olorue [reʒέn], zub. errejent [ereʒẽ’t].
― Latinaren sc, st, sp kon tsonante-taldea  
Latinaren hasiera absolutuan den s+kon tsonante taldeak e- epentetiko bat 
aurrean har tzen du biarneran. Euskaraz, zubereraz ere bai. Adib.: ‘eskola’, lat. 
schŏla, biarn. escòla, Olorue [ɛskólɔ], Escòs [ɛskólǝ], zub. eskola [ɛşkóla] ; ‘sor-
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balda’, lat. spǎthŭla, espatla biarn., Olorue [ɛspálɔ], Escòs [ɛspálә], zub. espal-
da [ɛşpálda], etab.
― e + a > ia i txidurarako joera mendiko ibar auzoetan  
Hemen Aspeko edo Barétouseko ibarretako biarnera zubererari hurbilago 
dela beste adibidea badugu. Hi tz ba tzuetan e + a > ia, zubereran sistematikoa 
dena: Féas Barétouseko herria [hi(j)ás] ; ‘urteberriko oparia’, estrea [ɛstríɔ], 
Oloruen [ɛstréɔ].
I txidura hori hedatuago da ba tzutan.
― Azentuazioa
Zubereraren eta biarneraren azentuazio sistemak hurbilak dira. Oro har 
azentu oxitono eta paroxitonoak ezagu tzen baizik ez dituzte.12 
4.2. Biarneraren eta zubereraren arteko desberdintasun ba tzuk 
― /e/ ~ /ε/: Zubererak /ε/ fonema gisa ez du, biarnerak bai.
Biarneraz -er infinitibo a tzizkiarekiko adi tzen kasuan, orainaldia eta iraga-
naldiaren arteko bereizketa aurkakotasun fonologikoaren bidez egiten da: [be-
ném] ‘sal tzen dugu’ ~ [benέm] ‘sal tzen genuen’, [sabém] ‘dakigu’ ~ [sabέm] 
‘genekien’, etab. Escòsen adibidez /pérǝ/ ‘madari’ ~ /pέrǝ/ ‘eder (fem.)’ 
(Hourquebie-Pinque 1982: 7).
― Herskari hasperendunak [ph]-, [th]-, [kh]- 
Biarnerak herskari mota hori ez du. Zubererak mailegatu dizkion hi tzetan 
erabil di tzake: pausada [phawȿáda] ‘a tsedenaldi’, zartan [sarthán] ‘gaztainak 
erre tzeko tresna’, etab. 
― Frikari  txistukari ahoskabe eta ahostunak  
Biarnerak bi frikari  txistukari ahoskabe ditu bakarrik: /s/ eta /ʃ/ eta bi 
ahostun: /z/ eta /ʒ/. Escòseko biarnerak /ʒ/ ez du.
Zubererak hiru ditu: /s/, /ʂ/ eta /ʃ/, gehi ahostunak /z/, /ʐ/ eta /ʒ/, eta 
afrikari ahoskabeak. /ʂ/ apiko-horzkari erretroflexua da.
12 Hourquebie-Pinquek Escòseko hizkeraz, (1982: 4), Allièresek okzitanieraz, (2001: 20), 
Coyosek zubereraz, (1999: 80-8).
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― Dardakariak: /r/ ~ /rr/ ; /χ/ ~ /r/ ~ /R/ 
Oloruen bi dardakari badira, /r/eta /rr/: [purέt] poret ‘oilasko’ ~ [purrέt] 
porret ‘porru’. Gauza bera liteke zubereran, bokalen arteko -r- bakuna ken ez 
balute: [pory] porrü ‘porru’, baina [tʃɔj]  txori ‘hegazti,  txori’. 
Escòsen hiru dardakari izan daitezke: /r/, /χ/, /R/ (Hourquebie-Pinque 
1982: 28).
― Latinaren /l/ amaiera absolutuan 
Latinaren /l/ amaiera absolutuan /w/ edo /tʃ/ bilakatu da gaskoian (ikus 
beherago 5.2.), ez zubereraren mailegu zaharren kasuan: ‘zeru’, lat. cælum > 
zub. zelü [sély], biarn. cèu [sɛw] (Olorue, Escòs) ; ‘ txapel’, lat. cappellus > zub. 
 txapel [tʃápɛl], biarn. capèth, [kapέtʃ] (Olorue), capèu /ʃapέw/ (Escòs).
― Sudurkari edo aldekari ondoko herskarien arteko ozentasun aurkako-
tasunaren neutraliziaziorik ez 
Bokalarteko [p], [t], [k] ozenketa gabe egoten badira Aspeko eta Baré-
touseko ibarretan, sudurkari edo aldekari ondoan ozentunak dira (Rohlfs 
1977: 137), Ossauko ibarrean ere bai. Fenomenoa Oloruen ere ager tzen da: 
crampa [kránbɔ], lat. camera ‘logela’. Biarnoko gehiengoan ozenketarik ez da 
edo gu txi, Escòs: [krámpǝ].
Hemen zubererak ez ditu Aspeko eta Barétouseko ibarrak segi tzen eta ez 
ere beste euskalkiak. Adib.: [s’ãkho] ‘zango’, [ʒ’ẽte] ‘jende’. 
Kasu horretan zubererak, bakarra bada ere bere euskal eta biarnes auzoen 
artean, biarneraren gehiengoak bezala joka tzen du.13
― Metatesiak 
Zubererak biarneraren metatesiak hartu ditu. 
‘pobre’, lat. pauper, biarn. praube [práwbɔ], [práwbǝ], [práwba], zub. 
prau(b)e [práwe].
‘samur’, lat. tendere, biarn. trende [tr’ẽde], zub. trende [tr’ẽde].
Halere lat. camera ‘logela’ hi tzarekin metatesirik ez da: biarn. crampa, 
Olorue [krámbɔ], mendiak [krámpa], Escòs [krámpǝ], zub. kanbera [khãbéa]. 
Zubererak hi tz hori biarnesari ez diola mailegatu ageri da.
13 Jacques Allièresek fenomeno hori ‘fonction ethno-démarcative’ delakoaren bidez esplika-
tzen zuen, zuberotarrek beren auzoetatik bereizi nahi zutela esanez (1975: 177). Zubereraz 
kanbera ‘logela’ [khãbéa] ahoska tzen da, silaba atonoa delarik.
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5. Maileguen ahoska tzearen ereduak: latinetik biarnerara zubereraraino
Sortu eta baliatu dudan corpusa eranskin baten emana da. Metodologiari 
dagokionez, ondorio ba tzuk atera tzeko nahian oraiko gauza tze fonetikoak 
konpara tzen ditut, sinkronian. Hizkun tza batek, euskarak, beste bati, biarne-
rari, duela mende ba tzuk mailegatu zizkion hi tz ba tzuen gaur egungo ahoske-
ra eta hizkun tza emaile horren hi tzen gaur egungo ahoskera pareka tzen ditut. 
Halere, bilakaera diakronikoa kontuan har tzen dut ere, latinetik biarnerara 
pasatuz eta gero azken honetatik zubereraraino, ikerketa ezagutuenak baliatuz 
(Rohlfs, Allières, Grosclaude). 
5.1. Biarneratik zubererara: soinuen arteko korresponden tzia ba tzuk
5.1.1. Bokalak 
― -[έ] > -[é] azentuduna hi tzaren amaiera absolutuan14 
Biarn. [menyzέ], [murtέ] > zub. [menyȥé] ‘zurgin’, [murté] ‘almaiz’, zu-
bererak /ε/ fonema ez baitu onar tzen. 
Silaba i txia denean, alderan tzia da: biarn. [paʎét], zub. [paʎέt] ‘arno gorri’.
― -[í], -[ú] azentudun begiratuak hi tzaren amaiera absolutuan Zubererak 
ahoskera biarnesa begira tzen du eta ondorioz hi tza oxitonoa da. Biarn. [kukí], 
zub. [kokí] koki ‘frikun’ ; biarn. medecin [medesí], zub. [bedezí] bedezi ‘me-
diku’. Biarn. rason [razú], zub. [arazú] arrazu ‘arrazoi’ ; biarn. [sablú], zub. 
[∫abú] xabu ‘xaboi’.15 
― -[a] postoniko begiratua hi tzaren amaiera absolutuan 
Latinaren [-a] postonikoa hi tzaren amaiera absolutuan -[a] ahoska tzen 
da Biarnoko mendiko ibarretan zubereran bezala. Beraz Oloruen -[ɔ], Escò-
sen -[ǝ], mendietan -[a] badugu. Adibidez: biarn. vaishèra ‘baxera’, Olo-
rue [baʃέrɔ], Escòs [baʃέrǝ], Aspeko eta Barétouseko ibarrak [baʃέra] eta Zu-
beroa [baʃέja] ; biarn. taula, Olorue [táwlɔ], Escòs [táwlǝ], Aspeko eta 
Barétouseko ibarrak eta Zuberoa [táwla].
14 Zubereraren azentu oxitonoaren jatorri desberdinez ikus Coyos (1999: 82-84).




Hau da Barétouseko, Aspeko ibarretako biarneraren eta zubereraren arte-
ko beste hurbiltasun ezaugarri bat, Val d’Araneko ibar arte heda tzen dena 
(Rohlfs 1977: 5).
5.1.2. Kon tsonanteak 
Herskariak
― [p-] > [ph-] edo [p-] Adib.: zub. pausada [phawʂáda] ‘a tsedenaldi’, 
biarn. pausa, pauseta ; zub. pixon tzi [phiʃũ’ tsi].
― [t-] > [th-] edo [t-] Adib.: zub. zartan [sarthán] ‘gaztainak erre tzeko 
tresna’, biarn. sartan, sartana.
― [k-] > [kh-] edo [k-] Adib.: zub. bokata [bukháta] ‘musuzapi’, biarn. 
bugada.
Frikariak
― [s] > [ʂ] edo [ʐ] 
Zubereraz [s] kon tsonante frikari apiko-albeolar ahoskabea  [ʂ] erretroflexu 
ahoskabea bilaka tzen da kon tsonante aurrean eta amaiera absolutuan, [ʐ] erre-
troflexu ahostuna  bilaka tzen da bokal artean. Adib. kon tsonante aurrean: biarn. 
desplaser [dɛsplazé], zub. desplazer [dɛʂplazé] ; biarn. francés [fran tsés], zub. fran-
tses [frantʂέʂ]. Amaiera absolutuan: zub. baiones [bajunέʂ] ‘baionar’, irus [ijúʂ] 
‘zorion tsu’. Bokal artean  [-s-] > [-ʐ-]: zub. desonest [deʐunέʂt] ‘ohoin’.
― [-z-] > [-ʐ-] 
Bokal artean: biarn. desencusa [dezẽkýzǝ] (Narioo), zub. desenküsa 
[deʐẽkýʐa] ‘estakuru’.
5.2. Eratorpena: latinetik biarnerara, biarneratik zubererara 
5.2.1. A tzizkiak16
― Lat. -ālem, gask. -au (Grosclaude). 
Biarn. -[áw]: espitau [ɛspitáw] ‘ospitale’, portau [purtáw] ‘portale’.
16 Allières (2001: 166-170); Grosclaude (2000: 43-47).
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Zub. -[ále]: ospitale [ɔʂpitále], portale [pɔrtále]. 
Hemen, zuberera, beste euskalkiak bezala, biarnera baino kon tserbado- 
reagoa da.
― Lat. -ante, ok. -ant(a) (Allières).
Biarn. -[án]: -ant, -dant, -lant: franchimand [franʃimán].
Zub. -[’ãt]: arraileilant [araʎeʎ’ãt] ‘erri eginarazten duena’, fran tzimant 
[frãn tsim’ãt], tratülant [tratyl’ãt] / [tratal’ãt] ‘tratulari’. 
Hemen zubererak azken silabaren amaiera absolutuan den kon tsonantea 
begiratu du, atonoa bilakatu da biarneran. Era berean ikus beherago lat. -ente, 
ok. -ent(a). 
― Lat. -ārĭum, -ārĭam, gask. -èr, -èra (Grosclaude). 
Biarn. -[έ]: cautèr [kawtέ] ‘galdaragile’, menusèr [menyzέ] ‘zurgin’.
Zub. -[é]: kauter [kawté], menüser [menyʐé]. Hemen [έ] biarnesa [é] 
bilaka tzen da zubereran, silaba irekian.17
― Lat. -ātĭcum, -ātĭcam, gask. -atge, -atja (Grosclaude)
Biarn. -[ádʒe]: coratge [kurádʒe] ‘adore tsu’, viatge [bijádʒe] ‘bidaia’. 
Zub. -[áʒe]: bidaje [bidáʒe], kuraje [kuáʒe], min tzaje [min tsáʒe] ‘hizkun-
tza’, eratorri mistoa (ikus 5.3.1.) 
Zubererak a tzizkia aldatu du pixka bat, t- kenduz bi kon tsonante segidan 
ez izateko.
― Lat. -ātiōne, ok. -ason (Allières) 
Biarn.: rason ‘arrazoi’, Olorue [razú], Escòs [rezũ’]; sason ‘urtaro’, Olorue 
[sazú], Escòs [sezũ’].
Zub. arrazu [arrazú/ũ’], sasu [ʂaʐú/ũ’].
Markatua zen sudurkari tze hori gal tzen da Zuberoan.18
17 -sa a tzizki femininoaren aurrean,  -r- ez da desager tzen, amaiera absolutuan ez baitago 
orduan: ostaler [oʂtalé] ‘aterpekide’, [oʂtalέrʂa] ‘aterpekide den emakumea’.
18 T. E.-E. berriemaileak, adibidez, sudurkari tzerik gabeko formak nahiago ditu: arrazu 
[arrazú], xabu [∫abú], etab.
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― Lat. -ātu -a, ok. -at, -ada (Allières),
Biarn.: Oloruen -[ádɔ], Escòsen -[ádǝ], ibarretan -[áda] zubereran bezala. 
Adib. zub. [buháda] buhada ‘haizekada’, [phawʂáda] pausada ‘a tsedenaldi’, 
taulada [tawláda] ‘zola’.
Barétouseko, Aspeko ibarretako biarneraren eta zubereraren arteko hur-
biltasun hori 5.1.1. lerroaldean aipatu dugu. 
― Lat. -ĕllum -ĕllam, gask. -èth, -èra (Grosclaude,  txikigarri)
Biarn. -èth Olure [έt], Escòs [έƫ], mendietako ibarrak [έtʃ], zub. [έtʃ]
Biarn. mantèth ‘eskuare’, Olorue [mãtέt], Aspeko ibarra eta Zuberoa 
[mãtέtʃ] ; pastèth ‘talo’, Olure [pastέt], ibarrak [pastέtʃ], zub. [paʂtέtʃ], etab.
Barétouseko, Aspeko ibarretako biarneraren eta zubereraren arteko hur-
biltasuna hor ere ager tzen zaigu. Noizbehinka zuberera kon tserbadoreagoa da: 
‘mailu’, lat. arrunta martellus, zub. marteilü [martéʎy], biarn. martèth [martέt]. 
― Lat. ē(n)se, ok. -és -esa (Allières).
Biarn. -[és]: baionés [bajunés] ‘Baionar’, francés [fran tsés]. 
Zub. -[έʂ]: baiones [bajunέʂ], fran tses [frantʂέʂ]. 
Hemen -[és] biarnesa -[έʂ] bilaka tzen da. Bokala eta kon tsonantea alda-
tzen dira silaba i txian.
― Lat. -ente, ok. -ent(a) (Allières).
Biarn. -[έn]: pendent [pẽdέn] ‘belarritako’, regent [reʒέn] ‘erakasle’. 
Zub. -[έnt]: [pẽdέnt] pendent, errejent [ereʒ’ẽt]. 
Zubererak azken silabaren amaiera absolutuan den kon tsonantea begiratu 
du, biarnerak ez.
― Lat. -īnu -a, ok. -in -a (Allières).
Biarn. coquin [kukí] ‘frikun’, medecin [medesí] ‘mediku’.
Zub. [í]: koki [kokí], bedezi [bedezí]. 
Sudurkaritasuna desagertu da zubereran, biarneran bezala.
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― Lat. -ōsu -a, ok. -ós -osa (Allières).
Biarn. -[ús]: urós ‘zorion tsu’, Olorue [yrús], Aspe [irús]; coratjós 
[kuradʒús] ‘adore tsu’; malurós [malyrús] ‘zoriongabe’. 
Zub. -[úʂ]: irus [ijúş], kurajus [kuaȥúş], malerus [maleúʂ]. 
Azentua oxitonoa geldi tzen da, baina -[s] -[ʂ] bilaka tzen da, berriz.
― Lat. -tōrĭum, -tōrĭam, gask. -der, -dera (Grosclaude, tresnen tzat).
Biarn.: bohader [buhadé] ‘hauspo’, eishugader [é∫ygadé] ‘eskuoihal’.
Zub.: buhader [buhadé],  txükader [t∫ykadé] ‘eskuoihal’. 
Hemen a tzizkiaren ahoskera alda tzen ez da.
― Lat. -ūra, ok. -ura- (Allières).
Biarn.: frescura [frɛskýrɔ] ‘freskura’.
Zub.: abiadüra [abjadýa] ‘abiadura’, fresküra [frɛʂkýa]. 
Ahoskera ez da alda tzen, baina zubereran bokalarteko -[r]- bakuna mutu da.
― Lat. -ūtu -a, ok. -ut -uda (Allières).
Biarn.: perdüt [pɛrgýt] edo [pɛrdýt] ‘galdu’ ; zub.: perdüt [pɛrdýt]. Ahos-
kera ez da alda tzen.
― Aurreko lat. -ottu -a, ok. -òt(a)  txikigarria (Allières 2000: 183).
Biarn.: coquinòt [kokin’ɔt], plaçòta [plasótɔ].
Zub. -ot: kokilot [kokiʎ’ɔt] ‘frikun  txiki’, plaxot [pla∫’ɔt] ‘plaza  txiki’, tri-
pot [trip’ɔt] « odolki ». 
Ahoskera ez da alda tzen.
5.2.2. Aurrizkiak (Allières 2001: 190) 
― Lat. dis-, ok. des-, izen, adi tz eta adjektiboen tzat.
Biarn.:  [dɛs]-, [dez]-; zub. [dɛʂ]-, [deʐ]-: [déʐobedj’ẽt] desobedient ‘de-
sobedi tzaile’, [déʐunέʂt] desonest ‘ohoin’. 
Noiztenka Olorueko hizkeran mal- [maw] aurrizkia gerta daiteke des- ho-
rren ordez zubereran. Zub. [déɀunέʂt] eta ez Olorueko [mawawnέste] 




― Lat. male-, ok. mal-,
Biarn.:  [maw]- ; zub. kon tserbadorea [mal]-: [malεʂtrýk] malestrük.
5.3. Zubereraren eratorpenaren eta hi tz-elkarketaren adibide ba tzuk 
5.3.1. Eratorpena: aurrizkiaren edo a tzizkiaren mailega tzea bakarrik
[bidáʒe] bidaje ‘bidaia’: bide euskal izena + -atge ekin tza-a tzizki gaskoia; 
[min tsáʒe] min tzaje  ‘min tzaira, hizkun tza’:  min tza-tü euskal adi tza + -atge 
a tzizki gaskoia. 
[deʐopiláty] desoropilatü ‘deskorapilatu’: des- aurkako edo ezeztapen aurriz-
ki gaskoia + oropila ‘korapilatu’ euskal adi tza aurkako adi tza egiteko.
[ematʃ’ɔt] ema txot ‘emakume  txiki’: emazte ‘emakume’ euskal izena + -òt 
a tzizki  txikigarri gaskoia, [hawr’ɔt] haurrot ‘haur  txiki (peioratibo)’: haur eus-
kal izena + -òt a tzizkia
[gesyrtέr] gezürter ‘gezurti’: gezür « gezur » euskal izena + -ter a tzizki ez 
ezaguna. 
[ogεnd’ãt] ogendant ‘ogendun’:  ogen euskal izena + -dant a tzizki gaskoia. 
5.3.2. Eratorpena: euskal a tzizkia hi tz mailegatuarekin
[arnegári] arnegarri ‘aspergarri’: arnegar ‘irain egin, uko egin’ adi tz gaskoia 
+ -garri euskal a tzizkia, adjektibo bat konposa tzeko ; xarmagarri ‘liluragarri’.
[fajsúsy] faizuzü ‘maniéré’: faizu ‘molde, era’ hi tz gaskoia + -zü oparota-
sun euskal a tzizkia, adjektibo bat konposa tzeko ; [ped’ɔʎ tsy] pedoil tzü ‘zorri-
tsu’: pedolh ‘zorri’ hi tz gaskoia + -zü oparotasun euskal a tzizkia, adjektibo bat 
konposa tzeko.
[muʂurkáty] musurkatü ‘muturrekin miatu ( txerri)’: mus ‘mutur’ hi tz gas-
koia + -ka euskal ekin tza a tzizkia, adi tz bat egiteko.
[mέnʂty] menstü ‘ergeldu, zozo’: men ts ‘eskas, gu txi’ hi tz gaskoia + -tü 
euskal amaierazko adi tz-a tzizkia, adi tz bat egiteko.
[pĩtukáj] pintukari ‘ardozale’: pintu ‘pinta,  txopin’ hi tz gaskoia + -kari 
euskal a tzizkia, izen bat konposa tzeko.
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5.3.3. Hi tz-elkarketa bi hizkun tzen hi tzak baliatuz
[phiʃũ’ tsi] pixon tzi ‘pixon tzi’: pixa euskal izen edo gaskoia + on tzi euskal 
izena; [phiʃap’ɔt] pixapot ‘kalakari’ zen tzu eratorria, pixa + pòt izen gaskoia.
[móʂkofí] moskofi ‘mokofin’: mosko ‘moko’ euskal izena + fi ‘fin’ adjektibo 
gaskoia; [mýthyrfí] mütürfi ‘mokofin’ ere bai, mütür ‘mutur’ euskal izena + fi 
« fin ».
[kũ’(n)treʃílo] kuntrexilo ‘oker (iren tsi)’: kuntre ‘aurka’ preposizio gaskoia 
+ xilo / zilo ‘zulo’ euskal izena. 
[ádarpalέt] adarpalet ‘adar saihestuekiko behi’: adar euskal izena + palét 
‘adar zapalduekiko behi’ biarnes izena  (Simin Palayen hiztegia 1932-1934).
[ɛʂkymãtʃú] esküman txo ‘eskularru’: eskü « esku » euskal izena + man txo 
‘zorro’ biarnes izena.
6. Ondorioak
Zubererak bi aurkako jarrera izan dituela esan dezakegu, biarnerari, gas-
koiari mailegatu dizkion hi tzekin. Alde batetik hartu dituen hi tzak bere fono-
logiari moldatu ditu: [ph], [th], [kh] herskari hasperendunak, /ʂ/ eta /ʐ/ apiko-
horzkari erretroflexuak baliatuz, adibidez. Bestetik ezagu tzen ez zituen beste 
ezaugarri fonetikoak ziren bezala hartu ditu: mailegatu zituen biarneraren 
azentu oxitonekiko hi tzak oxitonoak gelditu dira, halaber mailegatu zituen 
a tzizki oxitonoak eta metatesiak. Baina [ε] amaiera absolutuan ez du onartu, 
adibidez, halaber [ɔ] edo [ǝ].
Ikerketa honen beste ekarpen garran tzi tsu bat da Aspeko edo Barétouseko 
ibarretako biarnera Biarnoko hizkeretatik hurbilena zaiola zubererari: [ʒ]-ren 
erabiltea [j]-ren ordez, -[tʃ] afrikaria hi tzaren amaiera absolutuan -[t]-ren edo 
-[ƫ]-ren ordez,  latinaren [-a] postonikoa hi tzaren amaiera absolutuan begira-
tzea, etab. Noiztenka, hurbiltasun hori Ossau eta Pirinio Garaietako ibarre-
tako hizkerei heda tzen zaie. Hurbiltasun hori ikerketa sakon baten bidez iker-
tzeko li tzateke. 
Dena den hurbiltasuna ez da baizik geografiari lotua, zeren eta ez da ager-
tzen Zuberoa uki tzen duen zelaiko Biarnoan. Orotara euskararen eragina, 













1.  Latin klasikoari, latin arruntari edo erromantzeari ustezko lexiko mailegatua : zuberera « kontserbadore / 
kontserbadoreago »
Latina1 Batua Zuberera Olorue Escòs Gaskoia Frantsesa2
angelu aingeru [aɲgý] aingürü [ándʒu] /ánɖu/3 anjo ange 
aprilis apiril [aphíl] apiril [abríu] abriu avril 
rastellu eskuare [araʂtély] arrastelü [arrastέt] /aRestέţ/ (ar)rastèth râteau 
fǎba baba [bába] baba [hábɔ]4 /hábǝ/ hava fève 
fagus pago [bágo] bago [hak] /hak/ hac  hêtre 
festa jai [bέşta] besta [hέstɔ] hèsta fête 
voce ahots [bɔts] botz [buts] /buts/ votz voix 
cælum zeru [sély] zelü [sɛw] /sɛw/ cèu ciel 
camera ganbera [kh’ãbéa] kanbera [kránbɔ] /krámpǝ/ crampa chambre 
1 Hitz latino lau iturriren arabera emana da eta hoien artean  korrespondantziarik ez dago beti: M. Grosclaude (2008), Hourquebie (1982) eta 
Pinque (1982), urriago Félix Gaffiot (1964) bokal labur eta luze aipatzen dituena eta Laroussen Dictionnaire de la langue française Lexis.
2 Euskara batuan eta frantsesean emana den adiera da zubererarena edo hurbilena, eta ez latinena edo biarnerarena.
3 Escòseko hizkeraren kasuan Hourquebie-Pinquen transkripzio fonologikoa ematen dugu eta ez ahoskera, // artean beraz. 
4 Bokal hori amaiera absolutuan dena [ɔ] itxi bat da ; beraz [ɔ] puntu batekin azpian egiazko zeinua litzateke. Lourdiosen (Aspeko ibarra) [hába] 
































Latina Batua Zuberera Olorue Escòs Gaskoia Frantsesa
cappellus txapel [tʃápɛl] txapel [kapέtʃ]5 /ʃapέw/ capèth chapeau  
circŭlum zirkulu [kyrkýʎy] kürküilü [sέrkle] /sérklǝ/ cerc cercle 
clārus argi [klar] klar [kla] /kla/ clar clair 
colōre kolore [kolóe] kolore [kulú] color couleur 
spătha ezpata [ɛspáta] ezpata [ɛspádɔ] espada épée 
spǎthŭla sorbalda [ɛşpálda] espalda [ɛspálɔ] /espálǝ/ espatla épaule
spart-anĕam espartin [ɛşpartíɲa] espartina [ɛspartéɲɔ] espartenha espadrille 
cattus katu [gáthy] gatü [gat] /gat/ gat chat 
castellum gaztelu [gastély] gaztelü [kastέt] castèth château 
causa gauza [gájsa] gaüza [káwzɔ] /káwzǝ/ causa chose 
corpus gorputz [khórpits] korpitz [kɔs] còs corps 
crux, crucis gurutze [kỷtʃe] kürütxe [kruts] /kruts/ crotz croix 
ecclesia eliza [elísa] eliza [glέjzɔ] /glέjzi/ glèisa église 
fidem fede [féde] fede [fe] /fe/ fe foi 
flaccus flako, ahul [fláky] flakü [flak] flac faible 
fructu fruta [frỷty] frütü [fryt] /fryt/ fruta fruit 
hospitale ospitale [ɔʂpitále] ospitale [ɛspitáw] espitau hôpital 
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infernu infernu [ifέrny] ifernü [ihέr] /ihέχ/ in-hèrn enfer 
jocare jokatu [ʒókha] joka-tü [ʒugá] /jugá/ jogar jouer, parier 
jocus joko [ʒóky] jokü [ʒɔk] /jok/ jòc jeu 
largus zabal [lárgo] largo6 [lárʒe] /lárjǝ/ larg(a) large 
locus leku [lékhy] lekü [lɔk] /lok/ lòc7 lieu 
lex, legis lege [lége] lege [lεj] /lεj/ lei loi 
librum liburu [líbry] libürü [líbe] /líwrǝ/ lib(r)e livre 
maxilla masail [maʃéla] maxela [maʃέrɔ] /maʃέrǝ/ mashèira joue 
martellus mailu [martéʎy] marteilü [martέt] /martέţ/ martèth marteau 
miraculum mirakulu [miakýly] mirakülü [mirákle] miracle miracle 
pacare pagatu [pháka]8 paka-tü [pagá] pagar payer 
pacem bake [báke] bake [pats] patz paix 
pāla pala [phála] pala9 [pálɔ] pala pelle 
partem zati [phárte] parte [par] part part
6 Zabal ere aski erabilia da.
7 Alde batetik, biarnera kontserbadoreagoa da [o] lehen bokal gisa begiratu baitu.
8 Lehen herskaria hasperenduna da zubereran eta bigarrena ozenkabea egon da.
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peccatum pagatu [bekháty] bekatü [pekát] pecat péché
lat. ar.*pullitra habe [pitrále] pitrale [piteráw] piterau poutre
pĭlus ile10 [bílho] bilo [péu] peu poil 
pīnus pinu [phíno] pino [pi] pin pin 
plumbum berun [plómy] plomü [plum] plom(b) plomb 
populum herri [popýly] popülü [p’ɔble] pòble peuple 
porrum porru [pháka]11 porrü [purέt] pòr poireau 
port(am)+ālem portale [pɔrtále] portale [purtáw] portau portail 
punctu puntu [pỹ’ty] püntü [pyn] /pyn/ punt point 
pŭtĕus putzu [phýtsy] pützü [pyts] /pyts/ putz puits 
regere errege [erége] errege [rɛj] rei roi 
rota gurpil [eróta] errota [ar’ɔdɔ] (ar)ròda roue 
salvare salbatu [şálba] salba-tü [sawbá] sauvar sauver 
salsam saltsa [şáltşa] saltsa [sáwsɔ] /sáwsǝ/ saussa sauce 
sartāgĭnem zartagin [sarthegíɲa] zartegina ez [padérɔ] sartana12 poële à frire 
10 Zubereraz [ílhe] erabilia da, baina animalientzat.
11 Peillenek biarnerari mailgutzat ematen du (1998: 106).
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sæta, sēta zeta [séta] zeta [sédɔ] /sédǝ/ seda soie 
tempŭs, tempŏra denbora [dẽbóa] denbora [tɛms] /tems/ temps temps 
vespera bezpera [mɛspéa] b/mezpera [brέspe] vrèspe13 veille 
2. Gaskoiari ustezko lexiko mailegatua
Latina Batua Zuberera Olorue Escòs Gaskoia Frantsesa
abiadura [abjadýa] abiadüra [abjádɔ]4 aviada vitesse, démarrage 
dextru trebe [adrέt] adret [adrέt] /adrét/ adret adroit 
rasus motz [eráʂ] a/erras [arás] arràs ras 
ingeles [ĩglέʂ] ingles [ãgléʂ] anglés Anglais 
fraga marrubi [arága] arraga [arrágɔ] /aRágǝ/ ahraga fraise 
lat. ar. vascella baxera [baʃέja] baxera [baʃέrɔ] /baʃέrǝ/ vaishèra vaisselle 
vestire jantzi [bέsti] bezti-tü [bɛstí] /bestí/ vestir (se) vêtir 
ital. brigante gaizkile [brig’ãt] brigant [brigán] brigand brigand 
buffare ufatu [búha] buha-tü [buhá] /buhá/ bohar souffler 
13 « Arratsalde » adierarekin.
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uffare+?? haizekada [buháda] buhada [buhádɔ] bohada rafale 
uffare+?? hauspo [buhadé] buhader [buhadé] bohader soufflet 
baionar [bajunέʂ] baiones [bajunés] baionés Bayonnais 
biarnes [biarnέʂ] biarnes [biarnés] bearnés Béarnais 
* bordam15 borda [b’ɔrda] borda [b’ɔrdɔ] bòrda grange 
* buk(on)+atam16 musuzapi [bukháta] bokata [bugádɔ] bugada lessive 
cathedra aulki [kajdéa] kaidera [kadjérɔ] cadièra chaise 
[kaminέt] kam/binet [kabinέt] [kabinέt]17 cabinet armoire 
kailu [katʃ] katx [katʃ] cath cal 
caldarium galdaragile [kawté] kauter [kawtέ] cautèr chaudronnier 
circare bilatu [tʃέrkha] txerka [sɛrká] /serká/ cercar chercher 
frq *kotta gona [kóta] kota ez [ráwe] còta jupe 
adore [kuáʐe] koraje [kurádʒe] coratje courage 
adoretsu [kuaʐúʂ] korajus [kuradʒús] coratjós courageux 
lat. ar. *cutinna (xerri) kailu [gotáɲa] g/kota/eina [kútjɔ] coden(h)a couenne 
15 Germanikoari mailegatua M. Grosclauden arabera (2000: 55). 
16 Germanikoari mailegatua M. Grosclauden arabera (2000: 55).  Hourquebiek eta Pinquek bucatu latina ematen dute (1982: 59).
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kunder [kũ(n)dé] kunder(a) [kuntέ] condèr chapelet 
curiosus begiluze [kyjúʂ] kürius [kyrjús] curiós curieux 
frikun [kokí] koki [kukí] coquin coquin 
frikun txiki [kokiʎ’ɔt] kokillot [kokin’ɔt] coquinòt coquin (dim.) 
cosina lehengusu [kysýɲa] küzüña [kuz’ĩjɔ] /kuz’ĩjǝ/ cosia cousine 
daculam18 sega [dáʎy] dailü [dáʎɔ] /dáʎǝ/ dalha faux (outil) 
duplus bikoitz [dóble] doble [dúble] doble double 
estakuru [deʐẽkýʐa] desenküsa [dezẽkýzɔ] [dezẽkýzǝ] desencusa prétexte 
dēs + honestus ohoin [deʐunέʂt] desonest [mawawnέste] desaunèste malhonnête 
placere desplazer [dɛʂplazé] desplazer [dɛsplazé] desplaser déplaisir 
erakasle [ereʒ’ẽt] errejent [reʒέn] (ar)regent instituteur 
spongia belaki [ɛʂpũ’dʒa] esponje [ɛspúndʒɔ] [ɛspúndʒǝ] esponja éponge 
sposare ezkondu [ɛʂpúʐa] esposa-tü [ɛspuzá]19 /espuzá/ esposar épouser 
scālā, ærum eskailera [ɛʂkelé] eskeler [ɛskalέ] /ɛskálǝ/ escalèrs escalier 
fine fin [fi] fi [fi] /fĩ/ fin fin 
larruzko [foradýa] forradüra ez forradura fourrure, doublure 
18 Zelta M. Grosclauden arabera (2000: 59).
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frantses [frantʂέʂ] frantses [frantsés] francés Français 
frantximant [frantsim’ãt] frantzimant [franʃimán] franchimand qui mime le français 
frigus, frisca fresko [frɛʂk] fresk [frɛsk] /frɛsk/ fresc frais 
freskura [frɛʂkýa] fresküra [frɛskýrɔ] frescura fraicheur (temps) 
bas latin faluppa barrabas [fripú] fripu [fripú] [fripũ’] fripon fripon 
germ *wítan kirten [gidέr] gider ez guidar20 petit manche
burruntzali [gáhe] gahe [gáhɔ]21 [gáhǝ] gaha cuiller à pot 
vastare gastatu [gáʂta] gasta-tü [gwastá] /gwastá/ g(u)astar gâter 
graneriu bihitegi [grané]22 graner [graέ] /graé/ gra(nh)èr grenier 
frq. *hardjan ausart [hardít] hardit [hardít] hardit hardi 
zoriontsu [ijúʂ] irus [yrús] [irús]23 urós heureux 
jumpare zabundu [ʒũ’pa] junpa-tü [ʒỹpá] /jumpá/ junpar balancer 
glōrĭōsa harropuztu [lorjúʂ] lorius [glurjús] gloriós vaniteux 
zoriongabe [maleúʂ] malerus [malyrús] malurós malheureux 
20 Olorueko berriemaileek forma hori ez dute ezagutzen; biarnerari mailegu bat ote da ?
21 « Zali » Olorueko berriemaileen arabera.
22 Zubererak bokal arteko -n- begiratu du, baina azentua azken silaban da. [garné] metatesia badugu ere.
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trakets [malεştrýk] malestrük [dezεstrýk]24 desestruc maladroit 
mǎlĭtĭōsus jostalari [malesjúʂ] malezius [malisjús] maliciós malicieux 
mantellum eskuare [mãtέtʃ] mantetx [mãtέt]25 mantèth manteau (cheminée) 
[man(e)úʂ] manus [maɲús] manhόs maniéré, couvé 
medecina, medicus mediku [bedezí] bedezi [medesí] medecin médecin 
minus gutiago [mεntʂ] ments [mεnʃ] [mεns]26 mens(h) moins 
zurgin [menyʐé] menüser [menyzέ] menusèr menuisier 
mixtūra mestura [mεʂtýa] mestüra [mɛstỷrɔ] /mɛstỷrǝ/ mestura méture 
mixtūra neurtu [mεʐýa] mesüra-tü [mɛzyrá] /mɛzurá/ mesurar mesurer 
ozpin [minágre] minagre [binágre] vinagre vinaigre 
ispilu [míaʎ] mirail [miráj] miralh miroir 
muccare musuzapi [mukanáʂ] m/bukanas [mukadé]27 mocanàs mouchoir 
almaiz [murté] murter [murtέ] [murtέ] mortèr mortier 
nōdus korapilo [nyt] nüt28 [nyt]29 /nut/ nod noeud 
24 Olorueko berriemaileen arabera. Per Noste Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak malestruc ematen du.
25 J. Bonnemasonek [mãtέtʃ] aipatzen du Aspe ibarrean (2005: 75), Olorueko berriemaileek baieztatzen dute.
26 Robert L.-k lehen forma eta Nathalie M.-k bigarrena.
27 Mocader Olorueko berriemaileentzat. Per Noste-n Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak bi formak ematen ditu.
28 Zubererak oropilo ere bai badu, desegiteko zaila delarik.
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oboedire+?? obeditzaile [obedj’ẽt] obedient ez30 aubedissent obéissant 
honestus zintzo [unέʂt] onest [awnέste] o/aunèste honnête 
hos(pi)
tal(em)+arium
aterpekide [oʂtalé] ostaler [ustalέ]31 ostalèr aubergiste 
ardo gorri [paʎέt] pailet [paʎét] [paʎét] palhet vin rosé 
behe-lat. parochia parrokia [paropí(j)a] parropia [parókjɔ] parròpia paroisse
pastillum talo [paʂtέtʃ] pastetx [pastέt]32 pastèth galette de maïs 
pausa atsedenaldi [phawʂáda] pausada [páwzɔ] [pawzádǝ] pausada33 pause 
pauper pobre [práwe] prau(b)e [práwbɔ] /práwbǝ/ praube pauvre 
belarritako [pẽdέnt] pendent [pẽdέn] [pẽd’ẽts]34 pendent boucle d’oreille 
[peʎ’ɔt] peilot [peg’ɔt] pegòt niais, nigaud 
perdere galdu [pɛrdýt] perdüt [pɛrgýt]35 perdut
perdu, triste 
personne 
pira madari [péa] pera [pérɔ] /pérǝ/ pera poire 
30 Olorueko berriemaileek ez dute erabilten Per Noste-n Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak ematen duen aubedissent forma.
31 Olorueko berriemaileek ez dute erabilten. Per Noste-n Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegiak « aterpekide » adiera ematen du.
32 J. Bonnemasonek dio: « La prononciation basque est celle de la montagne » (2005: 77), [pastέtʃ] beraz.
33 Gilbert Nariook emana. Per Nosten Dictionnaire Français-Occitan (gascon) hiztegian ez dago.
34 Pluralean Gilbert Nariooren arabera.
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pietatis36 urrikalmen [pjetáte] pietate [pjetát] [pjetát] pietat pitié 
plangere deitoratu [pláɲi] plañi-tü [pláɲe] /pláɲǝ/ plànher plaindre 
placere atsegin [plazé] plazer [plazé] /plazé/ plaser plaisir 
plaza txiki [pla∫’ɔt] plaxot [plasótɔ] [pla∫’ɔtǝ] plaxot petite place 
plicare plegatu [pléga] plega-tü [plegá] plegar plier 
præstare prestatu [prέʂta] presta-tü [prɛstá] /prestá/ prestar prêter, préparer 
prĕhensĭo preso [preʐuné] presuner [preʐunέ] presonèr prisonnier 
porcus txerrikume [pujk’ɔt] puikot [purk’ɔt] [purk’ɔt] pourcòt cochon, saligaud 
putere + nasus zimitz [pyrná∫] pürnax(a) [pyrná∫ɔ] [pyrná∫ǝ] purnaisha punaise 
ukabil [pyɲέt] püinet [pyɲέt] [pyɲέt] punhet37 poing 
ridere [áraʎeʎ’ãt] arraileilant [aridulέn] arridolent qui a de l’humour 
rătĭōnis arrazoi [arrazũ’]38 arrazu [razú] /rezũ’/ rason raison 
sapone39 xaboi [∫abũ’] xabu [sablú] /sablũ’/ sab(l)on savon 
sartāgĭnem zartagin40 [sarthán] zartan [sartánɔ] sartana
grilloir à 
châtaignes 
36 Latinari eta ez gaskoiari mailegatua behar bada, gaztelaniaren piedad hurrunagoa delarik.
37 « Eskumutur » adiera.
38 T. E.-E.k sudurkaritzerik gabeko formak nahiago ditu : [arrazú], [∫abú] etab.
39 Germanikoaren *saipon-etik.
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sătĭōnis urtaro [şaʐũ’] sasu [sazú] /sezṹ/ sason saison 
secare zerratu [şéga] sega-tü [segá] /segá/ segar scier 
sequere segitu [şégi] segi-tü [segí] /segí/ seguir suivre 
securu segur [şegỷr] segür [segỷ] /segỷ/ segur sûr 
september irail [şetemé] seteme [setéme] seteme septembre 
serius, seriosus serio [şejúş] serius [serjús] seriós sérieux 
sōrdĭdĭus areago [şɔrdέj] sordei(s) [surdέ∫] sordeis pire
tabulam taula [táwla] taula [táwlɔ] /táwlǝ/ taula planche 
tabulam+?? zola [tawláda] taulada [tawládɔ]41 (en)taulada plancher 
[trabatέtʃ]42 trabatetx [trabatέt] travatèth chevron de comble 
tratulari [tratyl’ãt]43 tratülant ez maquinhon maquignon 
tendere samur [tr’ẽde] trende [tr’ẽde] trende tendre 
odolki [trip’ɔt] tripot [trip] [tripú] trip, tripon boudin 
41 « Mahaitara » Olorueko berriemaileen arabera.
42 Peillenek emana, Lhandek trabatexa. T. E.-E.k ez du ezagutzen.
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ezkai [t∫arp’ɔtʃ]44 txarpoil/tx ez sarpoth45 thym 
exsuccare eskuoihal [t∫ykadé] txükader [é∫ygadé] eishugader torchon 





44 [t∫arp’ɔtj] T. E.-E.ren arabera. 
45 « Sarpoil » biarneraz eta ez « ezkai ». 
46 P. Lhandek zifleta ematen du (Dictionnaire basque-français et français-basque…).
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